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Cum non n.inus refpeciu cognition.s noftra. de tdlurein resficut in
genere magni momenci, plurimis,
quantum fieri posfic, locis fuperficiei cerrae determina-
ca habearur longicudo penduli fimplicis, ofcillacionern
tempore unius m nuci fecundi peragencis, quam respectu
disquificionum varii generis .phyficalium cuique Phyfices
fciencia? cukori fic necesfarium, ut hanc longitudinem
penduli pro fuo loco determinatam cognofcat; illam pro
Aboa experimentis invenire fumus conati, tam quo fci-
remus, an pofthac, ficuc huc usque factum eft, posfemus
in calculis uti illa, ope theoriae vuigaris, de ea invenienda
cognitje, determinata, quam etiam, quo .xperiremur, an
profpere nobis fuccederer. disquifitio, experimentis haud
facile accurate inftituendis tota nixa De qua re fpecimen
edituri, cenfuram L. B. micem optamus, fperamus.
Notnm eft, longitudines pendulorum fimplicium in-
ter fe esfe in racione inverfa quadracorum numerorum
ofcillationum, xqualibus temporibus fadarum.
Cognica hac re, horologium ofcillatorium ita ple-
rumque conftruxerunt, ut tempus medium femperoften-
derec, & deinde numerarunt, quot ofcillationes tam pen-
dulum hujus, quam etiam datum aliud, obfervationibus
-.ujusmodi infticuendis deftinatum, eodem cetnpore per-
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ageret, quo-, comparatione infticuta:, longitudinem de-
terminarent ignotam penduli, tempore' unius minuti fe-
cundi femel ofcillantis. In computando vero numero o-
lcillacionum illud plerumque incommodum obfervatum
eft, quod ucrumque pendulum ofcillationes compiet.>s eo-
dem tempore non abfolveret. £o usque quidem nume-
ratum eft, quo crederetur, limul petfedlas esfe utriusque
ofcillationes, femper tamen certa illius momenti determi-
natio difficilis fuit, quamobrem calia inftituere coacti funt
penduia, quae cum horologiis & indice conjuncti fuere,.
partim ut diutius ofciliarenc, parcim ut indice olrenden-
te numerus perfpiceretur ofcillationum, ne fcilicet fingu-
tam illarum numerare necesfe haberent.
Taii pendulo obfervatorio non fiimus ufi, credentes
experimenca ideo camen non fore incerta, quia tale adhi-
buimus horologium, quod non folum ad hujus generis
experimenta, fed quoque ad varia alia inftituenda, appri-
me eft aptum. Hoc fcilicet elatere, non pendulo, mo-
tum, duos indices, quosque fuo axi infidentes, fert, quo-
rum* major circumvolvitur tempore 10 minutorum pri-
morum, tota minuca prima, & eorum decimas parces o-
ftendens, minor aucem circumfercur tempore fv minuti
primi, cujus partis vigefimam oftendit partem. Hic ira-
que tenipus 0,3 minuti fecundi, vel 0,00, minuti pri-
mi, certe &ad minimum determinat, & ille major o-
ftendit, quando fint minuta prima perafta, & quoties mi-
nor fit circumvolufus. Pr_cterea dum horologii premi-
tur elater qucdam, hoc momento motum fuum iliud ci-
to incipit, & deinde quam primum in aliam partem
premitur elater, mox cesfat motus»
Funependulum, quo ufi fumus, conftabac e tabuia o-
sichalcea circulari, diametri 3,56 pollicum decimalium
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fvecanorum, malleo- tufa & in utrasque partes tornando*
complanata, & qu_e horizontalis pendebat in dupplici filo»
ferico admodum tenui. Commodam hancce putabamus
6. refpe__u minima? friclionis aeris, & refipecru fimilitudi-
nis rum pendulo fimplici Supremae parti fulcri cujus-
dam lignei verticalis infixum erac brachium ligneum ho-
rizontale,. in quo diftancia puncti fufpenfionis penduli a
fcapo fulcri a.qualis erac radio tabulae- orichalceae, quae
igitur fufpenfa margine' fuo tangebat fulcrum horizomale.
In hocce autem fulcro, a fupremo ejus puncio, quod fuit
in eadem linea horiz.ontali cum puncto penduli fufpen-
fionis, deorfum numerabantur pollices fvecani decima-
tes, lineis horizontalibus omni, qua fieri potuic, cura de-
fignati. Juxta pun.tum fi.ifpenfioi.is filum penduli circa
ligneum paxillum circumvolutum erat, cujus revolutio-
nibus tabula penduli vel efterri vel demergi- potuir, us-
quedum margo ejus juxta punctum quoddam determina-
tum in fulcro fitus esfec. Si longitudo penduli hoc mo-
do non femper abfoiuta qertitudine innotuic, attamere
verifimillimum eft, errores^ pluries repetitis experimentis,
ad eandem partem femper non esfe commisfos, unde cre-
dimus, medium mulcorum conaminum non multum ai
veritace aberrare.
Dum fierent ofcillationes, fulcrum ligneum ita pro-
clinavimus, ut tabula penduli illud non ccngeret. Hoc
vero nullam effecit variationem in longicudine pendu-
li antea determrnara Ofcillationum numerarionibus fa-
dis, longitudinem penduli de novo demeciti fumus,
quo experiremur, an longitudo fili, per cenfionem fadta
esfet major, & an experimentum idcirco esfet rejicien-
durri. Prae erea ob majores amplitudines ofcillacionum &.
©killationes conicas experimenta erant rejicienda.
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Dum omnia ad experiendum parata jam erant, no-
"rologium elatere fupra memorato ftitimus, & annotavi-
mus momentum, quod oftendebant indices. Hoc facto
pendulum in fitu inclinato una manu tenuimus, & eo-
dem momento ad ofcillandum dimifimus, quo horolo-
gium altera manu in morum presfimus Poftquam nu-
merum commodum ofcillationum computavimus, horo.
logium iterum flitimus eo-dem momento, quo ofcillatio
ulcima _rat peracla, acque deinde & numerum oicillacio-
num & eciam rumerum, quem oftendebant indices ho-
rologii, annocavimus, ut iubcractione hujus a numero
primum annocaco fa_ta cempus fub ofcillacione praecer-
lapfum reftarer. Fuit nempe necesfarium, uc praeter nu-
merum ofcillationum & longitudinem penduli, inveni-
remus quoque tempus ofcillationis, quoniam uno tan-
tnmmodo ufi fumus penduio. Sequentibus autem fun-
damentis inniticur calculus, quo ope experimentorum fa-
_torum longitudinem penduh fimplicis determinavimus.
Sit longitudo penduli ohfervationis - Z, & tempus
ofcillationis in minutis fecundis = T, ofcillationum fim-
plicium eodem hoc tempore obfervatarum numerus =N\
altitudo, a qua liber; cadic corpus tempore unius minuti
fecundi, =g , & diameter circuli ad peripheriam ut i: it\
iL& erit fecundum principia Mechanices Ts £ it N\l _— "S
Quare pro pendulo fimplici, quod tempore unius mi-
nuti fecundi ofcillationem peragic unam, & cujus longicu-
-2 /do fit s/, valet haec .equatio i= £ ity/ —-> unde ha-
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betur T: i.v Ny/L: \ZI, Zf l = —" Sed quoniam jux-
_a noftrum horologium commodius numeratur tempus
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m mfnutis primis .= t, ita ut at t - 6oT, feti !TirJ_ , 6o~_V'Z. _ T ~ ... , ,jfit /= j—" Ut vero fimphcior hcecce evadat expres»-
fio, fiat numerus ofcillationum numeratarum = 6om»
m _" £
ut fit N-z 60 .._'■. dum habemus /=_ "■
Si Z & z* e3dem determinari posfent certitudine ac ;/'-,
quam quantitacem C\oe uilo ferc errore inveniri puca-
mus; verus & idem valor quantitatis / femper ex ex-
perimentis erueretur, quaiescunque fuerintZ&t. Cum vero
minimi errores non posfint evitari in determinandis quan-
titatibus hisce L <k t, pericrutandlim jam eft, quid in
mutandum valorem / efficiant, & quam certa illa jthoc
refpeclu inveniri posfit. Variationem hancce quantitatis-
/', quae a variationibus quantitatum Z& t pendet, fequen-
ri modo determinamus. Ex tequatione / = —— inveni-
tur Log / = 2 Log m -j- Log Z — 2 Log. t, ex qua, m
invariata exiftente, fumtisque fluxionibus logarithmicis,. dl dL 2dt . .. rdL _<)t _fit ~r= * & dl - l \_-~ — / Errcrl tvZ t 'qui patratur in dimet:enda longitudine Z, probabiliter
non eft major quam \ lineae geometricae, & variatio ma-
xima ipfius t non niajor -?- minuti iecundi. Ergo fi fu-
mitur dl= o, 0025; pedis fvecani 3 & dt = 0,005 minuti
primi, hi valores fubftituti faciunt .//=0.0025 1\~-— — V___ £ /
unde pro quovrs valore quantiratum Z & t inveniri pot-
eft maximus valor erroris in longitudine quaefica /. Ut
srror hic minimus fiat, & quidem evanelcat, fieri de-
bet
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bet — — — =o, vel i: L:: 4: t, fecundum quam analogiamJ-d t
tempus, qtio pendulun. ofcilhre facimus, pro quacunque
longitudine L eft determinandum. Quoniam tamen tota.
ofcillationes funt numerandre, fa.pisfime evenit, ut t non
posfit fumi juxta hancce proportionem; fed obfervan-
dum eft, ut vicisfim majus & minus obfervetur tempus,
quo valor longitudinis /, omnium numerorum medium
fumendo acctiratius inveniatur.
Sequeretur jam, ut ipfa -experimenta inftituta expo-
neremus, & inde fecundum allata heec principia longitu-
_inem quaefitam penduli decerminaremus; funt autem
rationes, quae fvadeant, ut illud negotium ad aliud diffe-
«■amus tempus.
